












     
 
     

















佚，浙江图书馆 1954 年夏购得 110 册，后来宁波天一阁又买到 56
册，北京图书馆善本室亦藏有 2 册，目前所知，仅此 168 册存世，


















































调。则《今乐府选》计收散曲时调 20 种、清曲 5 种、剧曲 405 种。
剧曲中金诸宫调 1 种： 
董解元《西厢》； 

































元南戏 5 种： 
高明《琵琶记》，施惠《幽闺记》，《荆钗记》（署柯丹邱），
无名氏《白兔记》、《杀狗记》； 






























































































































































      《西厢二》 
  《西厢三》（以上第三册） 
















































































































































































































































































































































































  [元院本] 
 
王实甫《西厢记一》 
   第一出（佛殿奇逢）、第二出（僧房假寓）、第三出（墙角联
吟）、第四出（斋坛闹会）（以 
   上第三十九册） 
      《西厢记二》 
   第五出（白马解围）、第六出（红娘请宴）、第七出（夫人停
婚）、第八出（莺莺听琴） 
       《西厢记三》 
   第九出（锦字传情）、第十出（妆台窥简）、第十一出（乘夜逾
墙）、第十二出（倩红问 
   病） 
       《西厢记四》 
   第十三出（月下佳期）、第十四出（堂前巧辨）、第十五出（长
亭送别）、第十六出（草 




























































































































































































      《贞文祠中》 
忠愤、成仁、忆远、魂离、梦游、情陨 











































































































































































      《花筵赚三》 
第十六折（妒梦）、第十七折（移眷）、第十九折（遇故）、第
二十一折（闹婚） 












































































      《牡丹图下》 






























































































      《红情言中》 
 秋吟、哭、秋怜、遘、客艰、江春晓妆、移藩（以上第一百册）
      《红情言下》 
归、京第、私怜锡字、言情、情言、合、荐玉 
王介人《词苑春秋》 



















































































        《双奇会下》 

















































































































































































































  《比目鱼》（李笠翁共九种合前十五种） 
  《慎鸾交》 
  《蜃中楼》 
  《意中缘》 
  《怜香伴》 
  《富贵仙》 
  《双错卺》 











































































































      《报恩缘中》 
引缘、填榜、闺念、洞别、急计、伪试、闺谑 



























        《地行仙三》 
第二十五折（耸尉）、第二十八折（谒尼）、第二十九折（絮
影） 


























  《寒香亭四》 
第二十六折（闻喜）、第二十九折（商避）、第三十折（梦
因）、第三十  折（萍依）、 
第三十三折（辞婚）、第三十四折（策愤） 






























  《琵琶侠三》 
第十九折（辨诬）、第  折（诗愤）、第  折（侠弹）、第二十
五折（访谢）、第二十六 
折（骂座） 
  《琵琶侠四》 
第二十  折（训姬）、第二十九折（南游）、第三十折（载
侠）、第三十一折（祠别）、 










































                  《芝龛记四》 
第三十折（四援）、第三十一折（御略）、第三十三折（双
贞）、第三十四折（骂珰） 









    第二折（幻想）、第三折（论心）、第四折（促赴）、第五折
（怜丑）、第六折（贡异） 





















        《栖云石中》 
倡乱、避兵、据吴、驿会、逐婿（以上一百五十九册） 

























      《石榴记三》 
践约、谋陷、乔禁、双探、途穷（以上一百六十一册） 






      《芙蓉楼二》 
种情、叹试、诗醋、玩月（以上一百六十二册） 
      《芙蓉楼三》 
幽疾、私探、寄书、悼伤 




      《玉节记二》 
智全、庭慰、仙逢、冰语、疑婚（以上一百六十三册） 
      《玉节记三》 
叙姻、送行、掠美、脱难、索姝、诧腐 


































    第一折（仙饯）、第三折（春园）、第六折（守殒）、第七折
（哭守）、第八折（写经） 








































































































































    第五折（斥奸）、第十折（上本）、第  折（秋审）、第  折
（归天） 
      《丹凤忠下》 






































         《山堂杂曲》（以上一百八十六册） 
         《归田小令上下》（以上一百八十七册） 
         《山堂附录》 
梁仇池二种《江东白苧上下》 




























收衢歌 5 种 35 折（出），剧曲 232 种 1775 折（出）[弦索 1 种 4
卷、元杂剧 29 种 80 折、明杂剧 20 种 69 折（出）、清杂剧 40 种
143 折、元院本 1 种 16 出、明院本 29 种 269 出（折）、清院本 112
种 1194 出（折）]，散曲 16 种（明散曲 8 种、清散曲 8 种），耍词
2 种。 
浙图藏本所选剧曲 232 种中，整本入选的剧本选本约有 51 种






























张可久《小山小令》下（敢按凡 44 叶 227 曲） 





者，则《今乐府选》原书为 500 卷订成 192 册也说不定。 
 
 
